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I. Úvod 
 
Partikule jsou nepostradatelným pojivem v japonské větě, mezi jejímiž členy slouží 
vztahotvorně. Pádové partikule (  , kakudžoši) přibližně odpovídají v českém 
jazyce skloňování jmen, případně jmennému spojení s příslušnou předložkou, či 
spojkám.  
Stejně jako celá japonština se i funkce partikulí vyvíjely, obsah této práce by však měl 
odpovídat modernímu, spisovnému jazyku.  
Pádové partikule ni a de mají každá několik funkcí. Některé jsou evidentně rozdílné, 
některé mohou být pro nerodilého mluvčího zdánlivě zaměnitelné. Právě objasnění 
těchto otázek, co se týče nezaměnitelnosti partikule ni a de, je motivem následujících 
stránek.  
Kapitoly popisující funkce partikule ni a de sestávají z kategorií (seřazených přibližně 
dle frekvence použití), jejich popisu, případných výjimek a upřesňujících informací a 
také z  konkrétních příkladů. Ty jsou uvedeny v japonštině, české transkripci a s českým 
překladem, který je shodný s česky psaným zdrojem, nebo je vytvořený přímo 
z japonského znění, či je přeložený s přihlédnutím k anglickému překladu. Část o 
problematických případech naznačuje rozdíly v jazykovém myšlení českého a 
japonského mluvčího. V komparativní části se snažím ukázat na osvědčených případech, 
jakým způsobem ovlivňuje použití jedné či druhé partikule smysl výpovědi. 
Tato práce vychází z gramaticky zaměřené, převážně slovníkové literatury, jež více či 
méně objasňuje problematiku partikulí ni a de. Podle šíře prostoru, který jim je 
v různých publikacích poskytnut, se mění množství praktických ukázek a s tím i 
hloubka systému a samotný náhled na něj. Utřídění v jednotlivých knihách není zcela 
jednotné. Skrze tuto práci si dovoluji publikovat svůj pokus o vytvoření systému 
shrnujícího charakteru. 
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II. Partikule obecně 
 
Partikule se řadí mezi neohebné slovní druhy a většina z nich je postnominální. 
V japonštině pro ně existuje termín džoši,  . Džoši či particle někdy mohou být 
vzhledem ke kontextu do češtiny překládány jako částice, ovšem narozdíl od češtiny 
zastávají japonské partikule funkce předložek, spojek, českých sedmi pádů a dalších 
gramatických a syntaktických jevů, proto jsou v této práci přeloženy jako „partikule“.  
V jejich základním dělení jsou rozeznávány kromě pádových partikulí (  , 
kakudžoši; ga, no, wo, ni, e, to, kara, jori, de, atd.) ještě partikule příslovečné ( , 
fukudžoši; bakari, made, dake, hodo, kurai, nado, jara, atd.), kontextové ( , 
kakaridžoši; wa, mo, koso, demo, šika, sae, atd.), koncové ( , šúdžoši; ka, kai, na, 
zo, jo, ne, no, wa, atd.), spojovací ( , secuzokudžoši; ba, to, demo, keredo, 
keredomo, ga, noni, node, kara, ši, nagara, cucu, atd.) a rozšířené partikule (jež jsou 
kombinací partikule ni s přechodníkovým tvarem slovesa, např. cuku, tedy ni cuite). 
Pádové partikule jsou v japonštině jedny z nejběžněji používaných, a přestože se 
některé z nich při rozhovorech vypouštějí, partikulím ni a de se ani při zestručňování 
vyhnout nelze. 
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III. Partikule ni, její výskyt a význam 
 
Partikule ni se postnominálně pojí na jména času, na jednotlivé položky při výčtu, na i-
kmen slovesa při vyjádření účelu. Při výskytu se slovesy pasivního, statického významu 
označuje místo a klade důraz na existenci, se slovesy pohybu stojí za jménem 
vyjadřujícím směr, cíl. Ve spojení se slovesy ve tvaru pasiva označuje činitele, 
s kauzativem původce děje. Dativně označuje objekt, třeba u sloves příjímání a dávání 
nebo při porovnávání. 
V české gramatice by se mohlo ni připodobnit například k funkci předložek v, na, do, k. 
Některé situace označované z hlediska ni za dativní odpovídají českému třetímu pádu. 
 
 
3.1 Čas události  
 
Konkrétní čas 
Partikule ni označuje „bod na časové ose se jmény časového výrazu“ (Novák, s. 57). 
Výběr tohoto časového výrazu není limitován jeho časovým rozsahem, může být 
vyjádřen konkrétní hodinou, dnem apod. V kombinaci s partikulí ni se nejedná o 
vyjádření doby trvání. Děj, vyjádřený slovesem, se odehraje v době stanovené časovým 
výrazem, s ohledem na jeho rozsah však nemusí probíhat po celou dobu. 
 
(1) 	 7 
  
 Maiasa šičidži ni okimasu. 
 Každé ráno vstávám v sedm hodin. (Pract., s. 28) 
 
(2)     
 Raišú no ničijóbi ni kjóto e ikimasu. 
 Příští týden v neděli jedu do Kjóta. (Handbook, s. 137) 
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Fakultativní užití partikule ni  
Za výrazy s delším časovým rozpětím, jako jsou toki, jména ročních období apod., lze 
partikuli ni vynechat nebo použít jinou partikuli, což ovšem změní ladění výpovědi. 
Varianta s partikulí ni klade důraz na čas více než varianta bez ni. 
 
(3) 	ﬀ
ﬁﬂﬃ() !  
Kesa godžihan goro (ni) okimašita. 
Dnes ráno jsem vstal kolem půl šesté.1 (Basic, s. 290) 
 
 (4) "# ()$ %&'()*+,  
Rainen no nacu (ni) gaikoku rjokó o suru cumori desu. 
Mám v úmyslu jet v létě příštího roku na cestu do zahraničí. (Basic, s. 289) 
 
(5) -./012(
()345678 9!  
Tanaka wa daigaku ni iru toki (ni) ima no okusan to deatta. 
Tanaka se seznámil se svou současnou ženou, když byl na vysoké škole.  
(Basic, s. 289) 
 
Situace neslučující se s použitím partikule ni 
Partikule ni je vyloučena v případě, že se děje v obou větách vzájemně zcela překrývají. 
 
(6) :;<1=  9>2(?@A 'B2>2!  
Kodomo ga gakkó ni itte iru aida tegami o kaite ita. 
Psala jsem dopis, když byly děti ve škole. (Basic, s. 290) 
  
                                               
1
 „Při vyjádření určitého časového údaje společně s goro – kolem, je možné partikuli ni 
vynechat.“ (Basic, s. 290) 
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Existuje několik časových výrazů, které nesnesou partikuli ni. Jedná se o taková 
pojmenování, jež se nevyskytují v kalendáři, resp. nejsou univerzální. 1 
(7) 	/ﬀ
ﬁCD'7 !   
Kesa wa godžihan ni uči o demašita. 
 Dnes ráno jsem vyšla z domu v půl šesté. (Basic, s. 289) 
 
 
3.2 Účel (mokuteki) 
 
Vyjádření účelu odpovídá na otázku „proč“, „za jakým účelem“ někdo koná. 
Pokud je účel vyjadřován dvěma slovesy v jedné větě, v češtině je sloveso účelu 
v infinitivu, druhé podléhá časování, např. „jdu nakoupit“. Českému infinitivu je 
v japonštině ekvivalentní slovesný i-kmen s partikulí ni a předchází slovesu přesunu.2  
 
(8) EFG HIJKLMNOPQRS  
 Depáto e fuku o kai ni dekakeru. 
 Jdu ven koupit si do obchodu oblečení. (Pract., s. 29) 
 
(9) TUVWXYZ[ K\]N^_I` abS  
                                               
1
 „Typickými jsou asa – ráno, ašita – zítra, kinó – včera, kjó – dnes, ototoi – předevčírem, rainen – 
příští rok, saikin – poslední dobou, atd. Všeobecně řečeno, pokud je časový výraz schopen být 
jednotně číselně specifikován, může se ni použít. Gecujóbi – pondělí, jakožto první den v týdnu, 
tedy partikuli ni můžeme použít. Stejně tak kurisumasu – Vánoce, protože jsou 25. prosince (autoři 
jsou Japonci, pozn. překl.). Avšak kjó – dnes, nesnese ni, poněvadž to nemůžeme upřesnit 
datem.“ (Basic, s. 289–290) 
 
2
 „Tento tvar může být použit jen společně se slovesy přesunu (tedy se slovesy vyjadřujícími pohyb 
objektu z jednoho místa na jiné), jako jsou iku –  jít, kuru – přijít, kaeru – vrátit se, hairu – vejít či 
deru – vyjít. Slovesa jako aruku – chodit, haširu – běžet,  ojogu – plavat nejsou považována za 
slovesa přesunu, protože spíše než pohyb z jednoho místa na druhé vyjadřují způsob pohybu.“ (Basic, 
s. 297–298) 
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Murai san wa hirugohan o tabe ni uči e kaetta. 
Pan Murai se vrátil domů sníst oběd. (Basic, s. 297) 
 
Pokud je účelové sloveso složeno ze jména a slovesa suru, dělat, může být jeho tvar -ši 
vynechán, aniž by zapříčinil změnu významu. 
 
(10) cdVWXefNg abS  
Ójama san wa šigoto ni itta. 
Pan Ójama šel do práce. (Basic, s. 297) 
 
(11) hibjklNg mS  
Ašita tenisu ni iku. 
Zítra jdu na tenis. (Pract., s. 29) 
 
Narozdíl od vyjádření účelu pomocí tame ni a jó ni je gramaticky přípustné nechat 
místo účelu nevyjádřené.1  
 
(12) nXoKp qNg abS  
 Boku wa sake o nomi ni itta. 
 Šel jsem se (někam) napít sake. (Basic, s. 299) 
  
(13) nXoKp rbsNtu vwNg abS  
 Boku wa sake o nomu tame ni tomodači no ie ni itta. 
 Šel jsem se napít sake ke kamarádovi domů. (Basic, s. 299) 
 
 
3.3 Cíl (mokuhjó) aneb změna pozice 
 
                                               
1
 viz Basic, s. 298–299 
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Cíl ve výpovědi může být vyjádřen jménem místa, resp. pozice či stavu, přičemž 
sloveso vyjadřuje činnost nebo změnu pozice. 
V různých publikacích jsou uvedeny následující příklady více či méně kategorizované.  
Martin uvádí většinu sloves z příkladů této, třetí, kategorie souhrnně jakožto slovesa 
proměnné pozice.1  
 
Cílová pozice 
Partikule ni označuje místo, stav apod., kam objekt směřuje. 
 
(14) xyz{ |}  
Tókjó ni iku. 
Jede do Tokia. (Konv., s. 40) 
 
(15) ~ z }  
Kjóši ni naritai.  
Chci být učitelem. (Konv., s. 40) 
Naru je slovesem dočasného stavu a zároveň s ním se vyjadřuje další stav, který může 
být, vzhledem k deziderativu, chápán jako Cílová pozice. 
 
 (16)  Ł   
Wataši no bessó wa umi ni menšite imasu. 
Moje chata stojí čelem k moři. (Handbook, s. 138) 
V tomto případě posiluje užití partikule ni výskyt slovesa pasivního, navíc vyjadřujícího 
směr. 
 
(17) Ł  
 Kóen no benči ni suwaru. 
 Posadit se na lavičku v parku. (Pract., s. 28) 
                                               
1
 tzv. „mutative-locative“, Martin, s. 41, 192 
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Označení povrchu 
Podle Basic ukazuje ni na povrch, na nějž je úkon uskutečňován. 
V následujících třech případech by se dal i v českém překladu odlišit případný výskyt 
partikule de, a tím ukázat, jak přesně japonština rozlišuje směrování/směřování a místo 
činu. 
 
(18)  Ł    
Kodomo ga kami ni e o kaita. 
Dítě nakreslilo na papír obrázek. (Basic, s. 295) 
 
(19) ¡¢Ł£¤  
Kúkó ni tóčaku suru.  
Přistanou na letiště. (Konv., s. 40) 
 
(20) ¥ ¦§¨©ª«¬Ł­®   
Herikoputá ga jama no ue ni orimašita. 
 Helikoptéra přistála na vrchol hory. (Basic, s. 296) 
 
Změna polohy objektu 
Partikule ni ukazuje na místo, kam se objekt přesune. 
 (21)  ¯ °Ł± Ł²  
Beddo ni joko ni naru. 
Natáhnout se na postel. (Martin, s. 192) 
 
(22) ³ª´ªµ¶ªŁ·¸¹º»  
Óbá wa hangá ni kakete kudasai. 
Pověste si prosím kabát na ramínko. (Basic, s. 296 ) 
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Kakeru je řazeno k pasivním slovesům, avšak vzhledem ke zjevné žádosti o přemístění 
předmětu je příklad kategorizován sem. 
 
(23) ¼ ½¾¿À ÁÂŁÃÄ   
Karera wa kado no resutoran ni haitta. 
Vešli do restaurace na rohu. (Basic, s. 302) 
(24) ©ÅÆªŁÇ  
Takuší ni noru. 
Nastoupí do taxi.1 (Pract., s. 28) 
 
 
3.4 Slovesa dočasného stavu 
 
Dočasný stav přímo předpokládá změnu, jejíž výsledek (výsledek proměny, henka no 
kekka, Pract., s. 28) postnominálně značí partikule ni. 
Proto jsou následující příklady podobné příkladům z kategorie Cíl (mokuhjó) aneb 
změna pozice, kde partikule ni spolu se slovesem pohybu či směřování také označují 
místo.2 
Např. sloveso kawaru – změnit se, kaeru – změnit, suru – učinit, naru – stát se. 
 
(25) ÈÉ ÊËÌÍ  
Genki ni suru. 
Uzdravit. M 
 
                                               
1
 Martin považuje i noru, nastoupit, za sloveso změny pozice. 
V Pract. je takovým slovesům věnována zvláštní kategorie (s. 28, kat. č. 4). 
2
 V případě ikeijóši se partikule ni nepoužívá.  
Î ÏÐÑ
  
Î ÏÒÑÓ
 
Hajaku suru.  Hayaku naru. 
Dělat rychle.  Urychlit se. 
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(26) ÈÉ ÊÔÌÍ  
Genki ni naru. 
Uzdravit se. M 
 
(27) ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ  
Musuko ga iša ni natta. 
Můj syn se stal lékařem. (Pract., s. 28) 
(28) ßà×áÚâãäÞ  
Šingó ga aka ni kawaru. 
Rozsvítila se červená. (Dopravní signál se změnil na červenou.) (Konv., s. 40) 
 
 
3.5 Slovesa statického významu 
 
Slovesa aru & iru 
Za základní slovesa statického významu mohou být považována slovesa existence, 
neživotné být – aru a životné být – iru. 
 
(29) åæçèéêëìíî ÚïðñòÞ  
 Júbinkjoku wa tošokan no hidarigawa ni arimasu. 
 Pošta je nalevo od knihovny. (Handbook, s. 138) 
 
(30) óìôõ Úèö÷ø×ÛùÞ  
 Kono gakkó ni wa púru ga nai. 
 Tato škola nemá bazén. (Basic, s. 300) 
 
(31) ú÷ûøìüÚýó× ùñòÞ  
 Téburu no šita ni neko ga imasu. 
 Pod stolem je kočka. (Pract., s. 28) 
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Při vyjádření existence více druhů ni označuje podmět. 
(32) þßÚèù ù Ûì×ïä×  
Gokai ni wa iroiro na mono ga aru ga  
Existuje mnoho typů nedorozumění (Martin, s. 42) 
Výraz ni aru naznačuje tendenci. 
 
(33) ì 	
 ÚïäÞ  
 Šikoku e no kigjó šinšucu mo ašibumi džótai ni aru. 
Podporování průmyslu na Šikoku se také nachází ve stavu stagnace.  
(Compr., s. 301) 
 
Slovesa s důrazem na existenci 
Se slovesy kladoucími důraz na existenci se vyskytuje partikule ni, označuje místo 
pasivní činnosti, existence (na povrchu). Význam výpovědi by se rapidně nezměnil, i 
kdyby bylo statické sloveso v průběhovém tvaru nahrazeno slovesem být.  
Za specifických okolností lze s těmito slovesy použít k označení místa i partikule de, 
důraz se však přenese na aktivní stránku významu slovesa. 
Např. sloveso sumu – bydlet, tomaru – parkovat, todomaru – zastavit, taizai suru – 
pobývat, nokoru – zbýt. 
 
(34)  Úì×ÜùäÞ  
 Niwa ni sakura no ki ga tatte iru. 
 V zahradě stojí strom sakury. (Basic, s. 300) 
 
(35) è ÚùñòÞ  
 Kató-san wa hirošima ni sunde imasu. 
 Pan Kató bydlí v Hirošimě. (Handbook, s. 137) 
 
Změna pozice, Slovesa statického významu  
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Rozpor v kategorizaci nastává se slovesy statického významu, která v určitých situacích 
předpokládají zároveň změnu pozice.1  
 
 
(36) óóÚﬀﬁﬂﬃù !ùÞ  
 Koko ni kaban o oite kudasai. 
 Sem si položte tašku. (Pract., s. 28) 
 
Ve stejné kategorii uvádí Pract. další příklad: 
(37) "è#ﬂ$%÷&÷ì'(Ú)*+ùñòÞ  
 Kare wa konpjútá no kaiša ni cutomete imasu. 
 Pracuje pro počítačovou firmu. 
Martin spatřuje původ tohoto ni v no tame ni (cutomeru), pracovat pro někoho/něco.2 
 
Situace neslučitelné s použitím partikule ni 
Ni je vyloučené v případě jmenného přívlastku, kdy sloveso není vyjádřeno, přestože by 
se jednalo o existenci. 
 
(38) , %÷-÷.ì/0÷ 1 
 Njújóku no apáto 
 Newyorský byt. (Basic, s. 301) 
 
 
3.6 Nahrazení partikulí ni 
 
Z některých složených partikulí či pomocných jmen s partikulí ni může zůstat vyjádřena 
jen partikule ni. Pozice všech použitelných výrazů je stejná, postnominální. 
                                               
1
 Pract. zařazuje následující příklad k „vyjádřením pasivní činnosti či místa úkonu“. Martin jej 
považuje za jedno ze sloves změny pozice (s. 192). 
2
 viz Martin, s. 41 
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to šite 
Výraz to šite vyjadřuje záminku (meimoku) a označuje jméno, jež je v situaci k něčemu 
využíváno. V češtině přibližně odpovídá předložkám jako, za apod. 
Martin považuje tyto příklady spíše za nahrazení výrazu no tame ni. 
 
 
(39) 23ﬃ456 Ú7òÞ  
Heja o džimušo ni kasu.  
Pronajmout si místnost jako kancelář. (Martin, s. 41) 
 
(40) /89ﬀﬃ: Ú*;<  
Amerika o rei ni toreba 
Kdybychom si vzali za příklad Ameriku (Martin, s. 41) 
 
(41) =>ì? ùÚ@AﬃÝ *ÜÝÞ  
 Rjokó no omoide ni šašin o takusan totta. 
 Kvůli vzpomínkám na cestu jsem nafotil hodně fotek. (Pract., s. 29) 
 
ni totte 
Výraz ni totte se užívá při posouzení míry vůči někomu/něčemu. Lze přirovnat k české 
předložce pro nebo k dativu. 
 
(42) ïÛÝÚBòCäDEÞ  
 Anata ni čísa sugiru kara. 
 Protože tobě je to malé. (Martin, s. 41) 
 
(43) FG HIJ KLM KNOPQRLSTIUVMWX  
 Tošijori ni wa muzukašii dešó ga, wakai hito ni wa heiki desu. 
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 Pro starší lidi to nejspíš bude obtížné, ale pro mladé lidi to bude bez problému.  
(Martin, s. 41) 
ni tai šite 
Ni tai šite je jedním z jazykových prostředků vyjadřujících konfrontaci. Českým 
ekvivalentem jsou kromě dativu třeba i předložky k, vůči. 
 
(44) YTZ[\X  
Haha ni šinsecu da. 
K mámě je laskavý. (Martin, s. 40) 
 
 
 
 
3.7 Příslovečné výrazy 
 
Stejně jako v českém jazyce je kmen příslovce zároveň kmenem jiných slovních druhů 
slov stejného významu (např. šťastný – šťastně), v japonštině se příslovečné výrazy 
tvoří partikulí ni jakožto příponou ke kmenu sponového přídavného jména. 
 
(45) ]^_`abcdefghi  
 Kare nara sore wa raku ni dekimasu. 
 To on zvládne lehce. (Handbook, s. 142) 
 
Pokud se příslovečným výrazem má stát substantivum, je doplněno o sufix teki a 
partikuli ni. 
(46) ]jbklmdno pqraghi  
 Kanodžo wa sekkjoku teki ni tecudatte kuremasu. 
 Ona nám ráda pomůže. (Handbook, s. 142) 
 
3.8 Příčina 
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V případě, kdy k jisté situaci vede přímá příčina, použije se partikule ni. Někdy lze 
objekt s partikulí ni vhodně přeložit do dativního tvaru.  
 
(47) stu vwxyz {|}  
Sono njúsu ni odoroita. 
Podivil se té zprávě. (Novák, s. 57)  
 
(48) ~t y y |}  
Mono no neagari ni kuraši nikuku natta. 
Při zvyšování cen se žije hůř. (Martin, s. 40) 
 
 
 
I tento příklad je uvádí Martin v rámci příčinného ni: 
(49) Łtt t y}  
Inaka-mači no tecudó-in no midžime na seikacu no saimoku ni, kankjaku wa 
warau. 
 Návštěvníci se detailům bídného života venkovských železničářů smějí.  
(Martin, s. 40) 
 
 
3.9 Srovnání (hikaku) 
 
Partikule ni se pojí též s jistými slovesy, jež Martin (s. 40) nazývá pseudorecipročními, 
tedy vyjadřujícími vzájemnost. Vyjádřený či z kontextu rozpoznaný podmět je 
srovnáván se jménem, za nímž ni stojí. 
Např. sloveso niru – podobat se, au – potkat, kuraberu – srovnat, au – setkat se, 
wakareru – dělit.  
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(50) yy{}  
 Ane wa haha ni joku nite iru. 
Má starší sestra se mámě dost podobá. (Pract., s. 29) 
 
(51)  ¡¢£¤ ¥¦y§ {¨|}  
 Sakki honja de tomu ni aimašita. 
 Před chvilkou jsem v knihkupectví potkal Toma. (Handbook, s. 139) 
 
 
3.10 Slovesa konfrontačního významu 
 
Tato slovesa vymezují postoj či stav subjektu vůči někomu/něčemu, označenému 
partikulí ni. 
Martin uvádí seznam sloves konfrontačního významu1: 
idomu – vyzvat, amaeru – lichotit, horeru – zamilovat se, mučú ni/to naru – zbláznit se 
do (něčeho), hankó suru – odporovat, hantai suru – být proti, kanša suru – poděkovat, 
kacu – zvítězit (aite ni - – nad soupeřem, šiai ni- – v zápase), makeru – prohrát, kósan 
suru – vzdát se, akogareru – toužit, akiru – omrzet, atd.2 
 
(52) ©ª«¬­®¯° ±²³²±´µ  
 Kare no hanaši ni wa akite šimaimašita. 
 Jeho vyprávění mě unavilo. (Handbook, s. 141) 
 
(53) ¶¬·¸¹ºµ  
 Hito ni dódžó suru. 
 Sympatizovat s člověkem. (Martin, s. 192) 
                                               
1
 viz Martin, s. 192 
2
 Martin také píše: „Ale není mi jasné, proč sem patří hito ni mono o kakusu (skrýt věc před lidmi), 
když hito kara mono o nusumu/ubau (krade lidem věci).“ 
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3.11 Slovesa dávání, informování ad. 
 
Partikule ni vyjadřuje často se slovesy dávání, informování, ukazování apod. jmenný 
dativ, který je označením směru místa, osoby apod. 
Např. slovesa okuru – poslat, kasu – půjčit, uru – prodávat, miseru – ukazovat, šimesu – 
vyjadřovat, ošieru – sdělit, iu – říct, cutaeru – vyřídit, hanasu – hovořit, narau – učit se. 
  
(54) »¼½¾¬¿« ±²±´À ³²Á¾Â ±´µ  
Imai-san ni denwa šimašita ga imasen dešita. 
 Volal jsem panu Imaiovi, ale nebyl tam. (Basic, s. 291) 
 
(55) ÃÄÅÆÇÈ¬ÉÊ¹ºµ  
Hirumeši o sušija ni čúmon suru.  
Objednám si oběd ze suši restaurace. (Martin, s. 191) 
3.12 Slovesa projevení přízně (jarimoraidóši) 
 
Slovesa projevující přízeň mají význam přijetí nebo naopak dání a mohou doplňovat 
plnovýznamová slovesa, aby zdůraznila směr projevené laskavosti. 
Partikule ni označuje objekt, který, s ohledem na význam slovesa, je buď příjemcem 
činnosti subjektu nebo jejím původcem. 
Slovesa:  
jaru, ageru, sašiageru – přízeň vůči 2. a 3. osobě (dát) 
 Ni značí příjemce 
kureru, kudasaru – přízeň vůči 1. osobě (dostat) 
 Ni značí příjemce 
morau, itadaku – přízeň vůči 1., 2. a 3 osobě (dostat) 
Ni značí původce. Martin poznamenává, že při obdržení věci se preferuje 
partikule kara, kdežto při projevení přízně partikule ni. 
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(56) ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ  
Hanako wa wataši no musuko ni hon o kureta. 
Hanako dala mému synovi knihu. (Basic, s. 64) 
 
(57) ÎÍÚÛÓÔÕÜ ÝÞßØàßØÙ  
Wataši wa sensei ni hon o kašite itadaita. 
Půjčil jsem si knihu od pana učitele. (Basic, s. 265) 
 
V případě dvou příjemců se u obou použije partikule ni. 
 
(58) áâ ÓÍãä Óåæ ÕçßÞèéêÙ  
Mekura ni wa tomodači ni tegami o kaite ageru. 
Napíše dopis pro slepce jeho příteli. (Martin, s. 191) 
 
 
 
3.13 Uctivý jazyk (sonkeigo) 
 
Sonkeigo je jedním ze zdvořilostních stylů japonštiny. Prokazuje úctu vůči výše 
postavenému, ať už v druhé nebo třetí osobě. V rámci uctivosti vůči činiteli (šite sonkei) 
existuje sloveso ve formálním tvaru (keišikidóši), neboli kombinace uctivé předpony o, 
i-kmenu slovesa, partikule ni a slovesa naru. 
 
(59) ëìíÓîêÙ  
 O-kiki ni naru. 
 Laskavě vyslechne/vyslechnou. (Watanabe, s. 111) 
 
 
3.14 Kauzativum 
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Slovesům ve tvaru kauzativa je společný význam způsobení (něčeho někomu). 
V češtině jsou kauzativa tvořena například prefixem (např. rozesmát) 1.   
Partikulí ni je značen činitel úkonu, pokud je ve výpovědi vyjádřen i předmět. (Pokud je 
předmět nevyjádřený, činitel úkonu je postnominálně označen partikulí o.)  
 
(60) ïðÍñòÖóÓôÕõö÷øØÙ  
 Šačó wa Jamada-kun ni kuruma o šúri saseta. 
 Šéf nechal Jamadu opravit auto. (Pract., s. 30) 
 
I v případě kombinace kauzativa se slovesy projevení přízně se řídíme stejnými pravidly 
jako u kauzativa.  
 
(61) Î Óù×Õúû÷øÞÖà÷ßÙ  
 Wataši ni sore o secumei sasete kudasai. 
 Nechte mě to prosím vysvětlit. (Handbook, s. 140) 
 
3.15 Pasivum 
 
Pasivum, neboli „slovesný trpný rod vyjadřující ve větě děj, jehož agentem není 
subjekt“ (Jazykověda, s. 270). Výpověď v pasivu často naznačuje újmu způsobenou 
subjektu, jejíž činitel (agent) je v japonštině postnominálně označen partikulí ni. 
 
(62) ùÏÌÍëü÷óÓÝýþ×ßÝØÙ  
Sono ko wa okásan ni šikararemašita. 
 To dítě bylo pokáráno matkou. (Basic, s. 293) 
 
(63)  Óþ×ØÙ  
 Ame ni furareta. 
                                               
1
 viz Jazykověda, s. 105 
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 Zapršelo nám. (Pract., s. 29) 
 
(64) ôÓÍþ×ØÙ  
 Inu ga kuruma ni hanerareta. 
 Pes byl sražen autem. (Handbook, s. 140) 
 
Pseudopasivní slovesa 
Martin definuje použití partikule ni při pseudopasivních slovesech takto: „Ni značí 
sémantického činitele aktivního slovesa.“ 
Např. sloveso mieru – vypadá, omoeru – zdá se, kikoeru – zní jako, cutawaru – předávat 
se, šireru – stát se známým. 
 
(65) ÷óÍÛÓ	êÙ  
 Nakadžima san wa gakusei ni mieru. 
 Pan Nakadžima vypadá jako školák. (Basic, s. 244) 
 
 
 
 
3.16 Kombinace (kumiawase) 
 
Kombinace k sobě řadí prvky za účelem vytvoření představy o jednom celku. V češtině 
je kombinace tvořena např. předložkou s, k. 
 
(66) 
 ÓÙ  
 Oni ni kanabó. 
 Čertovi železnou tyč. (Tj. učinit nepřekonatelným) (Konv., s. 40) 
 
(67) ÓÓÏ Ù  
 Hamu ni čízu ni tamago no sandoičči. 
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 Chléb obložený šunkou, sýrem a vajíčkem. (Konv., s. 40) 
Kombinace v pozici přívlastku je doplněna o genitivní partikuli no. 
 
Výčet (rekkjo) 
Partikule ni stojí za každým jménem ve výčtu zakončeným slovesem aru. 
 
(68)  ÓÍﬀﬁﬂÓﬃ Ó !Ó"#$è%ßÑÙ  
 Menjú ni wa, kóhí ni kóča ni džúsu ni bíru mo arimasu. 
 Na lístku mají kávu, čaj, džus i pivo. (Pract., s. 30) 
 
 
3.17 Opakování (hanofuku) 
 
Pro zdůraznění konstance situace je použito sloveso dvakrát za sebou, přičemž první 
z nich je  
v i-kmenu a následováno partikulí ni. 
 
(69) &'Í(×Ó(×ÞßêÙ  
Seidži wa jure ni jurete iru.  
Politika, to je otřes za otřesem. (Konv., s. 40) 
 
(70) ) *Ó) +ØÙ  
Mači ni matta.  
Čekal jsem a čekal. (Konv., s. 40) 
 
 
3.18 Literární jazyk 
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Martin vysvětluje1: „V literárním jazyce ni nahrazuje ni-te = de, a podobné nahrazování 
se často objevuje v hovorových souvislostech, obzvlášť pak s knižními výrazy:“ 
 
(71) ,-Ï./Ó0+Ø12  
 Tókjó no šitamači ni sodatta čoša 
 Autor, jež vyrostl v centru Tokia, ... (Martin, s. 219) 
 
 
3.19 Obsoletní použití 
 
Dříve se vkládala partikule ni za jméno označující osobu vysoce postavenou. 
 
(72) 3456789:; <=>9:?@ABC DEF  
 Tennó-heika ni wa nidžú iči-niči šiči-dži nidžup-pun kjúdžó o go-šucumon. 
Jeho císařské veličenstvo opustilo palác dvacátého prvního v sedm hodin a 
dvacet minut. (Martin, s. 41) 
 
 
3.20 Problematické případy 
 
Někdy se použití partikule ni liší od použití některého z jejích běžných ekvivalentů 
v cizích jazycích. Následující příklady nejspíš mezi ně patří.  
V českém znění některých by se objevil tvar sedmého pádu, ovšem místo 
instrumentálního de je správné ni. 
Martin tyto příklady sepisuje na jakožto problematické a jejich případná kategorizace je 
uvedena spolu s otazníkem, existuje totiž více možností výkladu použití partikule. 
 
„? Příčinné ni“ 
(73) GH IJKLMNOP  
                                               
1
 viz Martin, s. 219 
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Genki ni afurete iru. 
Oplývat elánem. (Martin, s. 42) 
 
(74) QRIS TMNOP  
Kibó ni mičite iru. 
Plný nadějí. (Martin, s. 42) 
 
Vodítkem k rozřešení použití ni v těchto dvou příkladech může být kromě společného 
rysu sloves – vyjádření stavu oplývání, ještě abstraktnost jmen. (K označení hmotné 
příčiny slouží partikule de.) 
 
„? Příčinné ni či statická pozice“ 
(75) U IVWLOP  
Mizu ni oboreru. 
Topí se ve vodě. (Martin, s. 42) 
Oboreru je patrně sloveso statického významu. 
  
„? Nahrazení za ni totte“ 
(76) XYZ[\I]LOP  
Džúdži no basu ni okureru. 
Zpozdit se na autobus o desáté. (Martin, s. 42) 
 
„? Nahrazení za tame ni“ 
(77) N IK^_ `NP  
N ni fusawašii. 
Vhodné pro (někoho, něco). (Martin, s. 42) 
 
(78) aZ\bc def gIheijkP  
Sono sukáto wa gaišucu ni mo hakemasu. 
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Tu sukni mohu nosit i na ven. (Martin, s. 42) 
 
(79) l Im NjknP  
Nan ni cukaimasu ka. 
K čemu to použiteje? (Martin, s. 42) 
 
„Změna pozice“ 
(80) opIq rP  
Hito-iki ni nomu. 
Vypít jedním douškem. (Martin, s. 42) 
 
(81) s ItrP  
 ni cucumu. 
Zabalit do papíru. (Martin, s. 42) 
Stejně jako v příkladu č. 23, nejspíš i hito-iki a kami vytvářejí prostor, kam je činnost 
směrována. 
 
„Statická pozice“ 
(82) uvIw x/y iOP  
Kjósó ni kacu/makeru. 
Nad konkurencí vyhrát/prohrát. (Martin, s. 42) 
Martin ale sám uvádí slovesa kacu a makeru dál na s. 192 v seznamu sloves 
konfrontačního významu. 
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IV. Partikule de, její výskyt a význam 
 
Partikule de se postnominálně pojí na jméno místa konání nějaké události nebo činnosti, 
může se však vázat i se slovesy pasivního významu, pokud děj probíhá opakovaně. 
Může nahradit některé přechodníkové výrazy a jednou z jejích hlavních funkcí je 
vyjádření instrumentálu. Dále zdůrazňuje určitý stav situace či podmínky a také přímou 
příčinu. V některých situacích označuje činitele děje. 
Do češtiny je překládána především pomocí sedmého a šestého pádu. 
 
4.1 Místo (bašo) 
 
Slovesa aktivního významu 
Partikule de je příznakem místa činnosti, ve výpovědi se tudíž předpokládá výskyt 
slovesa aktivního významu. 
Např. sloveso hataraku – pracovat, utau – zpívat. 
 
(83) z{e|}~ccqP  
 Wataši-tači wa kissaten de kóhí o nonda. 
 Pili jsme kávu v kavárně. (Basic, s. 105) 
 
(84) zejLj`P  
 Wataši wa tókjó de umaremašita. 
 Narodila jsem se v Tokiu. (Pract., s. 32) 
 
(85) ŁNc |jkP  
 Tošokan de, furui rekódo o kikimasu. 
 V knihovně posloucháme staré nahrávky. (Sense, s.  55) 
 
Sloveso aru 
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Pokud aru, sloveso neživotné existence, vyjadřuje konání nějaké události, za jménem 
místa stojí partikule de. 
 
(86) Zc cJjkP  
 Konban Džimu no ie de pátí ga arimasu. 
 Dnes večer je u Jima doma večírek. (Basic, s. 105) 
 
(87) |N ¡Jj`P  
 Mekišiko de ókiii džišin ga arimašita. 
 V Mexiku bylo velké zemětřesení. (Pract., s. 32) 
 
Slovesa repetičního významu 
Existují výpovědi, v nichž je použito sloveso pasivního významu, jímž je zároveň 
v kombinaci s časovým rozpětím vyjádřeno opakování akce, a proto se v nich za 
jménem místa vyskytuje partikule de. 
 
(88) ¢ £¤v¥^Z¦§¨NOP  
 Mainiči sensó de takusan no heitai ga šinde iru. 
 Každý den umírá ve válce mnoho vojáků. (Martin, s. 217) 
 
4.2 Přostředek – metoda (šudan – hóhó) 
 
Partikule de označuje materiál při výrobě předmětu v případě, že je materiál ve výrobku 
rozpoznatelný. (Jestliže je forma výrobku vzdálená od podobnosti s materiálem, je 
použito pádové partikule kara.) 
 
(89) ©ª«¬­®¯° ±²³´  
 Tófu wa daizu de cukurimasu. 
 Tofu děláme ze sójových bobů. (Basic, s. 106) 
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Partikule de označuje nástroj k použití. 
(90) µ¶·¯¸¹´  
 Naifu de kiru. 
 Krájíme nožem. (Konv., s. 42) 
 
Martin uvádí také zvláštní kategorii kvazi činitele označeného pasivem.1 
(91) º»¯¼ ½¾¿¹´  
 Denwa de okosareru. 
 Vzbuzen telefonem. (Martin, s. 43) 
 
(92) ÀÁ¬Â ±ÃÄ¯Å²¿ÆÇ¹´  
 Nippon wa mawari o umi de kakomarete iru. 
 Japonsko je kolem obklopeno mořem. (Martin, s. 43)  
 
 
4.3 Nahrazení partikulí de 
 
Některé výrazy složené z přechodníkového tvaru slovesa a partikule mohou být 
nahrazeny partikulí de.  
 
o cukatte  
Ve významu „za použití“ (něčeho). 
 
(93) ÈÉ¬ÊËÌÍÃÎ ÏÆÐ²ÑÒ´  
 Wataši-tači wa takuší o cukatte kimašita.  
  ÈÉ¬ÊËÌÍ¯Ð²ÑÒ´  
  Wataši-tači wa takuší de kimašita. 
 Přijeli jsme taxi. (Basic, s. 107) 
                                               
1
 viz Martin, s. 43 
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Výjimkou je výpomoc člověka.  
(94) È¬ÓÔÃÎ ÏÆÕÖÃ×Ø ÑÒ´  
 Wataši wa kodomo o cukatte kagu o ugokašita. 
 S pomocí dětí jsem posunul nábytek. (Basic, s. 107) 
ni notte 
Od slovesa noru, nastoupit, je de vhodné v situacích využití dopravního prostředku. 
 
(95) Ù¯Ú Û´  
 Kuruma de iku. 
 Jede autem. (Martin, s. 42) 
Přechodníková verze by zněla: kuruma ni notte iku. 
 
o cúdžite  
Ve významu komunikace či informování „skrze“ médium. 
 
(96) È¬ÜÝÞßÃà áâ¯ã²ÑÒ´  
 Wataši wa sono eiga o terebi de mimašita.  
 Ten film jsem viděla v televizi. (Basic, s. 106) 
 
(97) äåæ¯ç ÏÒ´  
 Kókúbin de okutta. 
 Poslala to leteckou poštou. (Martin, s. 43) 
 
 
4.4 Důvod – příčina (rijú – gen´in) 
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Partikule de jakožto přechodníkový tvar spony desu vyjadřuje přímý kauzální vztah 
mezi příčinou označenou partikulí de a důsledkem.1 
 
(98) èéêëìíîïðñ òóëôõ  
 Jamaguči san wa bjóki de gakkó o jasunda. 
 Pan Jamaguči nešel kvůli nemoci do školy. (Basic, s.107) 
 
(99) ö÷øùúïû üýõ  
 Šiken no džunbi de isogašii. 
 Jsem zaneprázdněn přípravami na zkoušku. (Konv., s. 42) 
 
(100) þß ïýõ  
 Hišoči de širarete iru mači. 
 Město známé letním letoviskem. (Martin, s. 43) 
 
4.5 Rozsah 
 
Použití partikule de za jménem může také značit limit týkající se času, prostoru a 
různých vlastností jako kvalita apod. Narozdíl od jiného způsobu vyjádření právě de 
zdůrazňuje vyjádřený rozsah. 
 
Prostorový rozsah 
Prostorovým rozsahem je myšleno pojmenování určitého místa, území, jež omezuje 
platnost výpovědi.  
                                               
1
 Dvojsmyslný příklad uvádí Basic na s. 107: 
  	

  
 Honda san wa nan de Ósaka e iku n desu ka. 
 Čím jede pan Honda do Ósaky? 
 Proč jede pan Honda do Ósaky? 
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(101) êëõﬀﬁïﬂﬃý ìôï!õ  
 Kagami jo, kagami jo, kagami-san. Sekai de ičiban kirei na hito wa dare desu ka. 
 Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na celém světě nejkrásnější? (Pract., s. 33) 
  
(102) "#$ %& '(ïì)*+ì,ôõ  
 Ósutoraria de wa džúnigacu wa nacu da. 
 V Austrálii je v prosinci léto. (Basic, s.105) 
 
 
Časový rozsah 
Partikule de stojí za jménem vyjadřujícím celkové trvání akce. Vyjadřuje stihnutí úkonu 
za určitý časový limit. Jméno je tedy často uvedeno se sufixy - (niči, či nepravidelné 
čtení celé složeniny), pokud se jedná o počet dní , . (kan) v případě hodin. 
 
(103) / 01 2#ì3ø45# %òﬂ -ï6ý738ôõ  
 Beccí wa sono repóto o ičiniči de kaita só da. 
 Betsy tu zprávu prý napsala za jeden den. (Basic, s. 106) 
 
(104) 9:; -ï< =7õ  
 Wazuka mikka de modotte kita. 
 Vrátil se sotva za tři dny. (Martin, s. 43) 
 
(105) >.ï?8õ  
 Džikan de harau. 
 Zaplatíme od hodiny. (Martin, s. 43) 
 
De také vymezuje čas dokončení bez ohledu na čas zahájení. 
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(106) @ -ï üABõ  
 Ašita de šimekiru. 
 Zítra je uzávěrka. (Konv., s. 42) 
 
(107) CøD$5# %ìE+ïBõ  
 Wataši no pasupóto wa rokugacu de kireru. 
 Můj pas přestane platit v červnu. (Basic, s. 109) 
 
 (108) F>ïG9õ  
 Godži de owaru. 
 S pátou hodinou to skončí.1 (Martin, s. 43) 
Jiný rozsah 
Tyto případy jsou někdy kategorizovány zvlášť, jako „situace“, džótai, za níž je děj 
uskutečňován. Vzhledem k tomu, že lze vyložit slovo situace jako souhrn podmínek o 
určité míře či rozsahu, kapitola pokračuje následujícími příklady. 
 
(109) ﬂ ï -HIJKü7õ  
 Hitori de nihon e kimašita. 
 Do Japonska jsem přijel sám. (Pract., s. 33) 
Rozsahem je hitori de, sám, což představu o situaci konkrétně vymezuje.  
 
(110) LMNOPQRS TUVWXYZ[ \]^_`  
 Sugoi hajasa de, nihongo ga džózu ni narimašita. 
 V japonštině se hodně rychle zlepšil. (Pract., s. 33) 
Sugoi hajasa je kvantitativně omezující výraz. 
 
(111)   NNabOcd[ ef_gRh\Si jZklmab ^nQo[n p_`  
                                               
1
 Martin poznamenává, že v tomto případě by se běžně použila partikule ni, příp. made ni. 
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Ii šigoto wa minna džibun-tači de tori, wareware ni saitei no šigoto šika 
sasenakatta. 
Dobrou práci si vzali sami, nás nechali dělat jen tu nejpodřadnější. 
         (Martin, s. 44) 
Tento příklad je zahrnut mezi výpovědi s „exkluzivním činitelem“.  
 
I následující příklady mohou být ukázkou rozsahového použití partikule de, přestože je 
Martin uvádí Martin bez kategorizace či komentáře.  
 
(112) qURrs`  
 Sanbon de džúen. 
 Tři (tužky či podobně) za deset jenů. (Martin, s. 43) 
Partikule de poukazuje na množstevní rozsah. 
 
 
(113) tRuvw`  
 Nama de taberu. 
 Jíme za syrova. (Martin, s. 43) 
Nama de kvalitativně upřesňuje situaci. 
 
(114) xyWSz{|_\}~ R NwWSmMNNw`  
Sore ga, Ginza atari o cukemacuge de aruite ru džosei ga, kono goro ikura mo 
iru. 
 Však je teď tolik dívek, které chodí po Ginze s umělými řasami. (Martin, s. 43) 
Použitím partikule de je kladen důraz na výskyt umělých řas. 
 
 
4.6 Podmět (šutai) 
 
Podmět ve větě může být označen partikulí wa, ga, mo, sae, koso, ni ad. 
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Právě partikule ga může být nahrazena partikulí de, pokud je podmět lidského 
charakteru. 
 
(115) Ł  
 Watakuši-tači de kangaeta hóhó da. 
 Je to metoda, kterou jsme my vymysleli. (Konv., s. 42) 
 
M označuje tento způsob vyjádření za neosobní, resp. institucionální. 
(116)     ¡  
 Keišičó de happjó šita no to kui čigatte iru.  
 Je to v rozporu s tím, co oznámila kancelář Policejního prezidia. (Martin, s. 43) 
 
(117) ¢£¤ ¥¦ §¨  ©ª «¬­  
 Tó jakkjoku de džišin o motte osusume šimasu. 
 Naše lékárna Vám směle doporučuje. (Martin, s. 43) 
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V. Srovnání partikulí ni a de 
 
Tato část je věnovaná praktickým příkladům, na nichž bych chtěla demonstrovat 
odlišnosti obou partikulí na základě jejich pravidel nastíněných v předchozí části.  
Při výpovědi je vždy potřeba zvážit situaci a vlastnosti vyjadřovaných výrazů, z čehož 
by měly vyjít určité priority při použití gramatiky. Následující komentáře k jednotlivým 
příkladům a jejich překlady či alespoň přibližná charakteristika v titulku by měly navést 
k tomu, jaké vlastnosti mají přednost. Pravidla použití té či oné partikule se vyskytují od 
striktních až po obě správné možnosti se změnou ve významu. 
  
 
5.1 Rozdíly v použití partikule ni a de  
 
Vyjádření účelu  
(118) ®¯°±²³´µ¶·§¸¹ µº»¬  
Hanako-san wa tókjó ni eigo o benkjó ši ni ikimašita. 
Hanako jela do Tokia studovat angličtinu. 
 
(119) ®¯°±²¼µ½¾ §¿µÀ   
Hanako-san wa ie ni gohan o tabe ni kaetta. 
Hanako se jela domů najíst. 
 
(118) Benkjó suru, sloveso aktivního významu, je zde pouze prostředkem 
k vyjádření účelu. Vzhledem ke slovesu iku stojí za tókjó partikule ni.  
 (119) Stejně jako v př. č. 118, směrodatným je účel se slovesem kaeru. 
 
Sloveso aru  
(120)  ÁÂÃ µ ÄÅÆÇÈÉÊË¬­ÌÍÎÏÐÑ  ÊÒ¬­Ó  
Kono gakkó ni šičinin no samurai ga arimasu kara, icudemo kašite agemasu jo. 
Tady ve škole máme totiž „Šičinin no samurai“, tak ti to půjčím kdykoli. 
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(121)  ÔÕÁÂÃ ÄÅÆÇÈÉÊË¬­ÌÍÎÖµ»¬×±Ì Ø 
Konban kono gakkó de šičinin no samurai ga arimasu kara, mi ni kimasenka. 
Dnes večer tady ve škole dávají „Šičinin no samurai“, nepřijdeš se podívat? 
 
(120)  Aru, sloveso existence, doplněné o partikuli ni klade důraz na výskyt 
předmětu a zároveň na pasivitu existence. Ni tedy označuje místo, kde se 
vyskytuje nahrávka s filmem. 
(121)  Sloveso aru je zde ve významu konání nějaké události, v tomto případě 
promítání, a de stojí za jménem místa konání. 
  
Slovesa: význam pasivní vs. aktivní  
(122)  ®¯°±²Ô³´µ¬­  
Hanako san wa ima tókjó ni imasu. 
Slečna Hanako je teď v Tokiu. 
 
(123) ®¯°±²Ô³´¶·§¸¹  ¬­Ù 
 Hanako san wa ima tókjó de eigo o benkjó šite imasu. 
 Slečna Hanako teď studuje angličtinu v Tokiu. 
 
(124) ®¯°±²Ô³´ÚÛÜµÝ¬ ¬­  
 Hanako san wa ima tókjó de hoteru ni tomatte imasu. 
 Slečna Hanako teď bydlí v Tokiu v hotelu. 
 
(122) Sloveso pasivní existence iru, proto je za označením místa partikule ni. 
(123) Vzhledem k benkjó suru jakožto slovesu vyjadřujícímu činnost se stojí 
v tomto případě za jménem místa partikule de. 
(124) Zde je v přísudku sloveso kladoucí důraz na existenci, proto je hoteru 
označeno ni, avšak obecné místo činu je označováno partikulí de. 
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Změna významu 
(125) ÊÆ²¬Þß µà ÁáÉ  ¬­Ó  
Ano hito wa mata sono hen ni nekorogatte imasu jo. 
Ten člověk polehává zas támhle. 
 
(126) ÊÆ²¬Þßà ÁáÉ  ¬­Ó  
Ano hito wa mata sono hen de nekorogatte imasu jo. 
Ten člověk tam zase polehává. 
 
Klíčem k pochopení tohoto rozdílu by mohlo být i slovo mata, zase. 
V kombinaci s ním výraz sono hen ni klade důraz na směr a v situaci (125) 
možná i naznačuje přemístění.  
Kdežto v situaci (126) mata a partikule de vyjadřuje opětovné počínání na 
jednom místě, přestože se v přísudku jedná o sloveso pasivního významu. 
 
(příklady (118)–(126) – zdroj: Foreigners) 
 
5.2 Seznam sloves na ni a de v závislosti na kontextu 
cuku, cukeru 
(127) âãÉä µÏ  ¬  
 Gamu ga kucu ni cuite šimatta. 
 Žvýkačka se mi přilepila na botu. 
* Ni změny polohy, směr přilepení žvýkačky. 
  (128) ¥åæ ç è°  
   Džibun de cukete kudasai. 
   Přidělej si to prosím sám. 
* De situační, vymezující osobu. De by se tu ještě mohlo 
vyskytnout instrumentálně, např. te de, rukou. 
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cutomeru, hataraku 
(129) éêµë«¡  
 Kaiša ni cutomeru. 
 Pracovat pro firmu. (Pract., s. 110) 
* Ni je zřejmě pozůstatkem z výrazu no tame ni. 
(130) éêì è  
   Kaiša de hataraku. 
   Pracovat ve firmě. (Pract., s. 110) 
* Hataraku patří mezi slovesa aktivního významu, jež se pojí s de. 
gakkari suru 
(131) ¯íµÉ Ì Ë­¡  
Kodomo ni gakkari suru. 
Zklamán v dítěti. (Martin, s. 40) 
* Ni příčiny, směru zklamání. 
(132) ¯íÉ Ì Ë­¡  
Kodomo de gakkari suru. 
Zklamán, že je někdo dítě. (Martin, s. 40) 
   * De situace – politování nad stavem nedospělosti. 
iku 
(133) ÂÃ µº è  
Gakkó ni iku. 
Jde do školy. 
* Ni směru, cíle slovesa přemístění. 
 (134) îïðñ òó  
Denša de iku. 
Jede vlakem. 
* De instrumentální, může být nahrazeno přechodníkovým 
výrazem ni notte.  
*Podobné užití partikulí také u sloves hairu, kaeru. 
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kaku 
(135) ô õö ÷øùúó  
Michi ni e o kaita. 
Nakreslil jsem obraz na ulici. (Basic, s. 110) 
* Místem, kam jsem obraz nakreslil, je ulice. 
(136) ôðö ÷øùúó  
Michi de e o kaita. 
Nakreslil jsem obraz na ulici. (Basic, s. 301) 
   * Místem, kde jsem obraz kreslil, je ulice. 
komaru 
 (137) ûõüýó  
Kane ni komaru. 
Trpět nedostatkem peněz. 
 (138) ûðüýó  
Kane de komaru. 
Trpět kvůli penězům. (Martin, s. 43) 
   * Trpět existencí peněz. 
kurušimu 
(139) þßõ  ó  
Binbó ni kurušimu. 
Trpět vlastní chudobou. (Martin, s. 40) 
(140) þßð  ó  
Binbó de kurušimu. 
Zarmoucen chudobou. (Martin, s. 40) 
* Trpět existencí chudoby, cizí chudobou. 
 
makeru 
(141)  õ úó  
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Surotto ni maketa. 
Prorál v automatech. 
* Ni se pojí se slovesem konfrontačního významu. 
 (142) 	
ð ó  
Ima no čóši de make só da. 
Při téhle momentální kondici to vypadá, že prohraju. 
   * De zdůrazňující podmínky, situaci. 
* Totožné i v opačném případě – se slovesem kacu, vyhrát. 
mieru 
(143) õù 
Me ni mienai 
Neviditelné 
* Používá se jako přívlastek například jména mondai, problém. 
(144) ðù 
Me de mienai 
Neviditelné 
* Pro oko jakožto orgán něco je neviditelné, ale může to být třeba 
rukou hmatatelné. 
najamu 
(145)  õ ó  
Bjóki ni najamu. 
Trápit se (výskytem) nemocí. (Martin, s. 40) 
(146) ð ó  
Bjóki de najamu. 
Sužovat se nemocí. (Martin, s. 40) 
oku 
(36) õ÷ﬀùﬁòﬂùó  
 Koko ni kaban o oite kudasai. 
 Sem si položte tašku. (Pract., s. 28) 
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(147) ð÷ﬀùﬁòﬂùó  
Koko de kaban o oite kudasai. 
Tady si odložte tašku. 
odoroku 
(148) ﬃõ òó  
Kodomo ni odoroku. 
Polekat se na dítě. (Martin, s. 40) 
* Ni může naznačovat konfrontaci nebo i přímou příčinu. 
(149) ﬃð òó  
Kodomo de odoroku. 
Polekán tím, že je dítě. (Martin, s. 40) 
* Stejně jako v případě gakkari suru, úlek nad stavem 
nedospělosti. 
sumu, kurasu 
(150)  !õ"#ðùýó  
 Tókjó ni sunde iru. 
 Bydlí v Tokiu. (Pract., s. 110) 
* Sumu je slovesem kladoucím důraz na existenci. 
  (151)  !ð$ %ﬁùýó  
   Tókjó de kurašite iru. 
   Žije v Tokiu. (Pract., s. 110) 
   * De podtrhuje možnost velmi aktivního žití. 
tomaru, tomeru 
(152) ï÷&'(
)õ*+ﬁòﬂùó  
 Kuruma o hoteru no mae ni tomete kudasai. 
 Přistavte vůz před hotel. 
* Ni určuje směr přemístění, cíl pohybu. Pokud by se zde vyskytlo de, překlad 
by mohl znít: zastavte vůz před hotelem.  
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  (153) ô,-ð*./ﬁ0ùùó  
   Dóro-džó de tomatte wa ikenai. 
   Na dálnicích se nesmí zastavit. 
   * De označuje místo činnosti, která je zakázána. 
wakareru 
(154) 1÷23õ451ﬁòﬂùó  
Kore o futacu ni wakarete kudasai. 
Rozdělte to na dva kusy. 
  (155) 678#ð91ú
ó  
   Kanodžo to nan de wakareta no. 
   Proč ses s ní rozešel? 
* De příčinné, v jiné situaci popř. instrumentální (čím jste se 
od sebe oddělili?) 
wasureru 
(156) 
:õ;÷<1ú
ó  
Basu no naka ni kasa o wasureta no. 
V autobuse jsem si zapomněla deštník. 
* Ni směru, označuje místo existence deštníku. 
  (157) => ð<1ý8?/úó  
   Mó sukoši de wasureru tokoro datta. 
   Za chvilku bych to zapomněl. (Martin, s. 43) 
   * De rozsahu, limitu, jež zde má spíše časový význam. 
  
Jména s partikulemi ni a de 
Ame 
(158) @AõB1ýó  
Kosame ni nureru. 
Zmoknout v deštíku. 
* Pasivní situace. 
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(159) Aðô õC ó  
Ame de miči ni majou. 
Ztratit se v dešti na cestě. 
   * De situační či příčinné. 
Ato 
 (160) 
D õ.E#5ó  
Sono ato ni šimasen ka. 
Nepřeložíme to na potom? 
(161)  DðF ùGúó  
Ato de omoidašita. 
Pak si vzpomněl. 
Mae 
(162) HIG5ý)õJKL÷.Mó  
Maiasa dekakeru mae ni tenki johó o mimasu. 
Každé ráno se podívám na předpověď počasí, než vyjdu z domu. 
(163) NøO 
)ðPQR35/ú#ðMó  
Tošokan no mae de saifu ga micukatta n desu. 
Před knihovnou se našla peněženka. 
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VI. Závěr 
 
V této práci jsem se zabývala vytvořením přehledu o výskytu partikulí ni a de. Pokusila 
jsem se shrnout a definovat jejich základní funkce, významy a popsat situace, za nichž 
se vyskytují.  
V samostatné kapitole rozebírám případy, z nichž některé mohou být z hlediska použití 
ni a de pro nejaponského mluvčího nejasné. Také svými komentáři se snažím vnést do 
věci jistou logiku a zdůraznit, jak důležité je použití správné partikule a které všechny 
gramatické vlastnosti je potřeba zvážit předtím, než dojde na samotnou výpověď.  
Vzhledem k rozdílnosti japonštiny od ostatních jazyků by jistě bylo zajímavé rozvést 
některé z uvedených otázek a podniknout hlubší zkoumání k usnadnění orientace v této 
oblasti, nicméně doufám, že při rozsahu odpovídajícímu bakalářské práci se mi podařilo 
popsat téma přehledně i výstižně zároveň. 
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